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Dans leg milieur çri s'intérc$ent aru penpectivea agriælet et nutritiounellee de
I'Afrique, oD n'échappe pes enooæ à une vision sinplifiée qtri mprés€nte un
ontinent africein ayant une bage agriæle fondée sur let EiIt, les eoriboe, I'ara'
ahifls, leg tubersules, lê barranier, ænÊronté à des . inportations subvergives '
rÉæntee moins d'un giècle de riz, de malg et de blé.
Ces dêraièree, arivant- en masse, porteraient, outrp leur valeur nutritive, lee
intérêts pernicieur deg Étate du monde ric.he à la nee.herche de nouveaur marlchés
pr)ur teur agricultuæ. Ce pnooessus changerait progreesivement les habitudee
atimentaires africainee et, en favorisant la oonsomnation &8 denrées imlnrtéee'
elles diminueraient les créneaux de maretré polu lee denrÉes locales tout en
accroieeant la dépendance dee États.
Iæ risgue d'une utilisation mécanistc d'un tel schéma est d'aboutir à des iWe-
ments généreux mais qui parfois loiD de la Éalité, lnuvent amener à pmpoeer
des sch-éEag dTntenention erronée. Un artide réænt de Claude Arditi(l) remet
en question lee fotmee lreryerees de laide dimentaire. Par ailleurs,les nombreux
ecrits de noe pÉdécesseun montrent rrne agriculture afticaine qrri tout au long de
eon hfutoire, car elle en a une, ne I'oublions pas, a tu s'apprcprier let nultiples
it"lovations apportées le long de ees côtes par les oourmerçants arabes dès le f,K'
siècle, puis portWaie, hollandais, français, etc. Des écrits de la fin du XVII' giècle,
dépouillés par Gilles Sautter(Z) montrent I'importanæ de la bière de maîe pro-
duite en quantité à I'emplacement actuel de Brazzaville-Kinshasa.
Cette brÈve æmmunication cherche à indster sur le fait gw, loin d'être arivé ré-
oeurment, le riz en Afrigue a plus de... 3 000 ans d'existenæ.
Ainsi, e'il y a, ooulme on peut e'en douter, un eqieu important pour lee riziculteurs
anéricains et asiatiques (lhaitande) à r peroer 
' 
les mareàée de fAfriQW, ce n'egt
pas sur les baseg d'une denrée nouvelle, mais consommée de longue date à partir
de eyetèmes prcdtrctifs africains. Iæ problème du riz en Afrique ne se fonde pas
eesentiellement eur la oonsumenoe oommerciale riz+érÉales localee, mais sur la
ooncrurence entre des sysêmee pnodtrctife locaur rizicolee et æur çri stnrcturel-
lemeut erportent ruSA Thailande).
Dans la suite de I'erpooé, nous evolts gcierntnent choisi de
privilégier I'information brute eufteamment riche à montrer
la vigrreur hietorique du riz en Afrique.
Tadetrsz LcwicH et lllarion tlohnson(3) ont repris les sour-
æs arabee du Moyen Age oonoemant lee denrées dimentaires
en Aftique de I'Oueet. Sur le chapitre du riz, ile sigRalent son
existenæ et parfois ea dominanæ alinentaire da"c une frange
soudanienne dtant de I'Atlantique au lac Tchad.
3
Ce sont les premierg 6crits dont noul dispoeæe pour atteeter la dynamiçre
rizicole afticaine. Iæur période d'obsewatim s'échclounent entne le X'giècle et le
XïlI. giècle. Ira plrrs aneienne sourroe citée par ntn auteurg est ælle d'nn voyagpur
eu X. tiècle, Ibn Al fagih Al tlamad llani qrri rapporte gæ obl€ùTations sur lee
villee sihréeg au nond du f,euve Niger. Viennent enguite ler témoiguages de Al
Adrizi qrd yoyagpait en territoirre Songhai en 1lÉ4, oerrr de Al Qarlwini gur lB rive
nord du fleurrc Sénégal en Mauritanie (XlIf' dàcle). Al Omari, énrdit atabe,
r'inté,rpeeait çnnt à lui plru à ttistoiæ du royaune malien au lil\l' eiècle, largeÉtat s'étendsnt en triangle entne le nrd de Ie Mauritanie astrrelle, la Sierra læone
et Tombouctou-Gao, au sud-est malien astuel. Ibn Battuta, à la même épogue
(1352) ænfirae et amplifie I'importanæ du riz décrite par æs prédéæsseurs du X"
siècle et du XII'siècle. Enfin, le grand léon L'Africain (1483-1654) qui, d'origine
arabe et musulmane Al Fa'si, voyagpa à traver:g I'Afriçre, firt caphrrÉ et liwé à
Rome. Son érudition et ea oonvenion au catholicisme lui évita la mort. Ses écrits
' Descriptbn de llAfrique , fiu.ent publiés en itdien en 1660 sous &)n nouyeau
nom Giovnnni I'ér^ On lui doit plug particulièrement les descriptions du riz entre
le tenitoire Songhay, les royanmeo Hausa, et le l(anem-Bornou.
Iæe eources enmpéennes oonoemant la rizicailture à fintérieur de I'Aftique (hor-
"'is les côtes) n'apparaissent que verr la moitié du ICK'siècle, à travere les écritg
de Caillié (curieusement non cité d.a"s leg terdes Eur le riz de noe autenrs), Barth
et Nachfigal. Ilg ænfirment leg écrits arabes, en apportant des descriptions
nouvelles sur leg fomeg de prÉparation et, parfois, de eulture.
Dans la région du eud mauritanien, A Qazwini note çre le riz, le miel et le
beurre sont bon marché. Ibn Battuta rapporte que Bur les m8rchée de Oualata et
de Aoudaghost il y a nne t'elle çrantité & t'l,z. qu'on ne peut vivrle çre de æla, en
I'entrecoupant parfois de fonio et de haricotg. Al Omari et Léon fAfricain ænfir-
ment lee obsenrations de leurg prÉdécesseurg en émettant fidée que le riz s€rait
la ou trne des premièree basee allmentairps du Royaune du Mali gui a eu
son apogée entre le X. et le milieu du I(fV' siècle. IéoD I'Africain site le bassin des
. flee du delta intérieur du Niger' autour de Djenné, oomme étant un p<)unloyeur
irnportant d'un oommerse sur petite et moyenne dietanæ (100 à 1 000 km). A
Tombotrc'toq le mil est ænsidéré oornme un aliment de lure, comparé au riz. Ceci
B€ra d'ailleure ænfirmé par Barth au milieu du I(f,K' giècle qui indique que le prix
du mil est deux fois plus cher gue ælui du riz.
Cee rÉgions gemblent donc constihrer le pôle péférenciel de la oonsorrmation du
riz. Ilr laisgent préeumer que ton oomnenoe se faisait oouramment datts tout
I'ancien Royaume malien qui rappelons le, englobait le Sénégal, la Gambie, les
deur Guinées, la Si,erra Loone et le sud MaIi astuel. La richesse dee réBeaux
hydriqree dee lleuvee Sénégal, Gambie et leg Niger, altiées à l'attrait du com-
menoe de I'or, estrait dsns æs régims, ænble e,rpliçrer ætte dynamiErc d'échange
rizicole.
A I'est de cettc zone, on tnouve enoone un æntru proche, où la omsommation du
riz est attestée oomme importante au XII' eiècle (Al ldrisi) au l(r\f' siècle (Ibn
Battuta) et au XVII' giècle (léon l'Afriquain). C'est l'ensemble du territoire
Songhai) avec cee trois villes étapes Gao, Ifioukya, Tadmakka. Toutefois, en oes
lieur, leg éffits rapportent gtre les çrantités et les prir dsg rnils et riz eont assez
comparables.
Barth au XD(" siècle confirme ætte nouvelle I zone rizicole D en qioutant deux



























































æs et I'expansion spécifiguement commerciale de ætte eire rizicole vere les
royaumeg berbèrre et torrareg qui faisaient tanpon avoc les sept noyaumee
Hausa situft plus à I'est.
Pour æs demiers, Cegt léon I'Africain qui rapporte ses ténoignegee. A l(ano, et
plus au nord à Zamfara et Gobir, on truuve le riz à proftrsion. Bûth, au I(D("
dèclÊ, confirnera oar faits en qioutant Sokoto dans les obæwationE.
Dans le myaume du Kanem-Bomou" le riz, enoore fortement présent, semble
toutefoig nettement dominé par les sorghos et mils (Al Omari,lii/;2'1349). Bartb,
de passage, 1n{ciæ que l€ riz est ici plue cher que le rril, q,tlil es! de mauvaige
qqalité, riz eauvage poussant dans les ffits. On truurrc parfoie du riz blanchi,
mais æla est rare et trÈs eher. Nac.hfigal (XDK' eiècle postérieur à Barth) atteste,
égalenent dans ætte rÉgion du lac Tcbad, la prÉeence de deux riz sauvageg
Firgani et Shinhâfa de qualité inférieure au ria cultivé. Ils sont oneommés
oourme dee porridges ou parfois prÉparÉs par lee peula de la même fapn que le
Fonio :.t'lr2 + miel + beurre'.
La carte prÉcédente (d'aprÈs l'Atlas historique de I'Afrl(Iue, p. 79) r€sume la
vingtaine de points géographiques cités par les auterrrs arabes du Moyen Age. On
peut être étouné par la disposition linéatre de ces polnts. Je pense que cela
e'erplique par lee quelques raisons euivantes :
D'abord la plupart des sitee indiquée sont dans dee uones éælogiqtres fluviales
maie où La for€t ne domine p6, Bous fome de Sderie. Ils sont donc prcpices à la
cnoiseanæ du riz (eau) et à I'aiganæ des transports animaur Eneuite lee témoi.
gnages des voyagpurs arabes atteetent moins lB vitstité rizicole que Ia
vitalité du cornrnenee riziæle. Il faut en effet uoter qtre les Arabes pénétrè-
rent I'Afriqne par le rÉeeau des æmmerçants mugulmans. Si leurg écrits sont
prolixee sur les pratiquee oorrmeruides, ils n'allaient guère itrsqu'à obeenter lee
pratiquee agricoles. Ainsi gur I'ensemble de æe témoignages arabes, trn seul
mentionne lbrigine rauyagp du riz. Enfin, on note que cet dignement dee points
d'obeenration s'arr'ête à la limite de la pénétration de flglram de l'époque, à la
tirrrifs de leur monde. Coci ne veut pas dire quT nt avait pas de riz plus au
sud. Mais là, il faut passer la pamle arrx ethnobotanietes, à Roland Portères.
Iæg écrits de Roland Porêres(a) rédigés dans lee années 1950,
font enoone rÉférenæ pour firer lee bassins originels dee riz
africains, 8êt airee de diffirsion et de transformation, B€B oon-
curarsnæs avec les riz d'origine ariatigue,
Selon Portènee, la souche saur'age, origiaelle egt Oryzo brcviligaloto çri e'étend
de I'Aûandque au baEsin du Chari ponr ron point extr€me €st. En fait, ce point
ertr€me eet remis en qlrestion par ærtaines s)urroeg. L'une est constituée par les
témoignagee de Barth(4) et de Nachtigal(5) qui, au eiècle dernier, eigRalaient
I'existenæ de riz sauvage à 800 km plus à I'est du lac Tchad (\tradaï) et à
f 400 km à Darfur prÈs du Nil. Schweinfurth, dans une lettre adregsée verg
1915-1920 à Mauricio(7) mentionnait I'eristence de riz sauvage au eud de l(ordo-
fou en Abyssimie (Ethiopie) et eur les bords du lac Tanganika. E.fi', ÀJ.
Carpentie(8) atteste çrant à lui, gur la base d'obsewation de f 976, I'existence de
æs riz Bauvages jusçr'en Tanzanie et Zanzibar.
Cette Duanoe apportéo aur tsrtæ dÊ Fortèrur, tout le monde admet que le foyer
æutrd primaire de diftsion fut celui d6crit par Portèrue. IrÊ cartn ci-aprÈe,
rcprire d'un têxte & PortàEr, firG les æntre! principaur. Nout r€Eafi1uons que
noru rutnouvons. notru ligns 
' 
décrite @.
AirG ù ryurtrnéitâ do Oryæ btl,vilig:a,bto L Ctrev. ct O. n;tr. ruppaéc otpàæ rnantrdc do O.gbbrinu 9t. dont fritr eulhrrde rrt rcrtée cmfinéc plur ou noinr drrr ccllo de I'c.pàcr
rruvrg! (æuru hrtàrcr).
Iæ pæmier foyer rizicole tO. glùenimoest gitué rlonr le delta intérieur du Niger(Djenne) et Portèær le date des envirou de f50O ey. J.4. Il a diffirsé jnsqu'au
littoral de la oûtê de Guinêq' . Pev ù pcu lcs ræes ont éwhÉ et perdu, entrc outrzzs,
b csrætèrc fluitoru quc ærfrhue aonærtnnt encte p/;zrs ou moùp, en nvùme Empt
quc certuillr,t aquhuicnt lo fuulté de crottru ænt irrigation, en dclrrlrz des fus-
fondl, nême de puuoir êfiv cultiués ù flonc dc c&eu rb pluuial r. Aingi ÀJ. Car-
pentier(8) peut-il encoæ signaler en 1976 sa | treDoontæ 
' 
avæ der O. Glùenimo
pung et pluviaux à Zanzibar et dang deg fenee de Guinée et du Libéria Toutefois
la mqiorité des . domestications 
' 
se gont faites gur dee bas-fonds et leg ltottants.
Dans la Haute Giambie et la Cag"-anæ, Portèrua défiDit un centrp gecondaire de
divereification variétale . qui témoigne d'une riziculture ærtainement beaucoup
plus évoluée D qua ælle qui prÉvalait à la même époque dans le delta centr:al
nigÉrien. Ce æntre eocondairre egt daté entru 1600 et 800 ey. J.4. Il egt probable
que les tocùniquæ rizicoleg éyolnéæ, tellee æller de Casamanos, de Guin6e-
Bissau et Conakry dériveut de berceau aecondaire de la Sénégambie.
A ces deur beræanr gont yeDuer æ superpoe€r les variétés asiatiquee amenéeg
par ler Portugais, Hollendsfu, Françair, 
€tG lo! O. ætiue. Selon Fortèree æur+i
n'aur:aient pn g'introduù€ gue do''+ ler rÉgionr où lee tachniquer rizioler étaient
déià oonnuet car le riz egt une érÉale qui demande beaucoup de soins et de
ænnaissaDoer pratiçrer multipler (gpstion de I'eau...).
AiDsi on aurait assisté à la dyaaniçre différpntielle suivantê :
. A l'(hrert du Mérldlen Abtden 
- 
Bobo lltoularso, ler rorghor et ærtalns
nrllr errralent tÉg!æsé rysc lN O. glùcrzrimg, descendur du nord. Cette
rÉgæssion ge serait amplifiée avec I'arrivée deg riz asiatiçres. L'arivée du maib,
introduit par les Portugaie, n'aurait pao en eer lieur amenée une graDde r€rrclu-
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tion agriæle car il n'anrait été utilisé qu'en tant que soudure alimentaire et non
oomme foud alinentaiæ.
. A I'egt du Mértdlen Abt{ian 
- 
Bobo Dioulaeso, la ctrlttut des roughos a étÉ
refoulée non par le riz mais par les 
-sri appontés, Ixlur oes lonse, à peu prÈe en
même tcmpe.
tr g'est alors ænstitué une agricultrrre ruborientale du mafs rbpposant à nne
agricrrtture æidentale du riz.
. Queetions dimentaiæs et pratiques agrioles g'enchafnant et Éagiseant mu'
tuellemen! nous devons faire obeewer çre le male g'egt implanté ainei dans toute
I'aiæ de culture accentuée de lTgnane, Cest-àdiæ do paye Baoulé à la Bénoué.
Comme il le Bera indiqrÉ plug ldn, lTgnsme était sultivée là depuie des temps
immémoriaur et on peut en déduire que lec peupladee à fond alirnsntaire de ættp
espèæ étaient des populations de . butteura D de terrp ; il ne fait aucrrn doute que
la mais, çri demande à êtrc butté, ait été tout de euite accepté.
Par æntre, dans la zone rizicole, I'igname était plutôt une nessouroe nlimgaf6ilç,
Bans méthode flffinis de sulture, Bouvent un pmduit de ramassagp par fouiesage
dans la forêt ; le mais introduit là est reeté plus parti$lièrement une culture dejardin, d'abordg de case et de déæmbreg de village. Iæ manioc, dbrigine améri-
caine, introduit aussi par les Portugais, demtt'da"t moins de eoins gue I'igname
et le mai'e pour un rendement eatisfaisant (en mrre éréaliène à riz et fonio), D€
pouvait être ænsidé# qtre oomme un aliment d'appoint : il g'est donc partinrlière-
ment développé parmi toutee æs populations de. nonùutteurg 
'.
Nous avons voulu montrer gurtout par ce qui précède les ænséquenoes importan-
tee qu'ont eu sur le littoral de Guinée et du Bénin leg riziculture et dioscoreicul-
ture préexistantes lore des voyages porhrgais qui apporêrpnt lee riz d'Asie, le
manioc et le maile d'Amérique ,.
On voit, sous oes constatations, la convergenoe des multiplee fas'tenrs : variétés,
pratiques culturales, eqieur économiqtres...
Iæe deux cartes gui suivent, établies par Portèree, rÉsunent leg dynamiques
d'introduction rizicole en Afrigue de I'Ouest.
Il eet d'ailleure inténegsant de oompaner oes . beræatu riziælee établig par
Portèree 
' 
à ærtaineg statietiques rÉcentes sur les oonsommations tbfurique de
riz par pays. La carte ci-aprÈe fait de nouveau tomber un mythe, ælui de I'aug-
mentation formidable de la oonsommation de riz dann tous les payg africaing. On
aperçoit au contraire une certaine régularitâ et La onfimation de Porêres eelon












MIGRATIONS DES VARIETËS DE RIZ
DANS U OUEST AFRICAIN
I' tLSgende.
.-r-rrrÈ jr.llis ql"**;-e Jhudel.
- 
7ïgte\af,va Linnd.
Illrgratlon d(.s veriétés de Hiz cultir'és clans I'Ouest efricain.
















_ air!| d! cutturc, tircr àiorlgila ct dÊ ré!ré! atjon dc ornra olob.ttlrna st. 
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Los congornrnafrons de rlz par htbltant entne f980 et 1985

















llr:1ç- & l'Orrt .t
fr|rglrrcrr où rpprnll dt groductlon
lla I hrbltudcr dc conrooartlon. Vcrr
un. dGatructlon dc hur rppercll ?
lLllqrn : rlr l1ô ô urbrnl-
rrtlon rt à lr dllflculté det
rpprovlrlonncaentr divcrr dc lr
production netionrh, ù rôpondrc I
lr dcraende urbtine.
2) Rrlronncr '!n rlro(t)
rlricolc(r)' réglonrlcr ct non plur
netlonrler.
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Pour finir æ terte sur le gendbiliBation de la æmplerité dee
problèmes du ris en Aftiçre de fQueEf j'aimerais, à travergbu eremplee, fairp gentir ls foræ qu'ont eu lbistoire et la
nature pottr Ésoudæ la pemaDsnoe de la rizicultnre. Je
aouhaitc qu'ib atténuent les jugements déterrninistes et défi'
nitife gur .la ændn'n''ation de la rizisultur= aÊicaine pour
fait de oonsurnenoe r êt qu'ils gensibilisênt lea prcmoteurs
d'innovations eur néoostair€s tnerrel et æuplereer des
multiples mesurut à meËre en plaæ pour rÉussir une relanæ :
edap-ter les me$rnË économlqrps' polittgo et t€chnt'
ques aul pratlquee rÉeller der æmnerpantc' hommee
poltttçree et lnyranr.
Cet eremple eet iseu d'un ouvragp de Portènes (4-a) p. 562 et
guivanteg.
. Lce riz flottsnts tsnt danB O. ætivo çre da"e O. glùeninu
eont dee biotypee... ayant la fasrrlté d'aærpftre La longuetrr deËurl chaumee au ftrr et à mesurre de la montée de la rgrtl€... Au sein dee O.
gl&rrinn, leg riz llottants sont gurtout oonnus dans le delta central ggérien. Au
sein de O. ætiuo, on ne les connaft qu'au Canbodpr au Siam, en Binanie et
dans la basse vallée du Gange ; ile ont esseimé du Canbodge en Coc;hinchins puis
ont été introduit de là da',n I'oueet africain... Une variété du type proprement
f,ottant venant d'Asie est æpr€e€nté par Indochine f,ottant. En 1920, la gta'
tion de Diafarabé, da"" le Macina (Guinée Conslry actuelle) reçut æ riz qu'elle
expérimenta de tg22 à f926 et la mise en culture eut lieu eur le DioLa (un bras
au aetta æntrd). Introduite en Guinée fraDçaige en t9?P,, le riz llottant eut la
faveur des erploitante dane tout le haut Sénégal-Niger et gagna la haute Côte'
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e Elu fsit dos gélectioû! op6réæ par lbomms of dsg conditionr éælogiquslJ er
migrations ont dieloqué la varidté egrairc prinitive ea d'autrpo variétés egreirêg
diEénentee, chacuno évoluaat à part 
'.
. Is population ù Bouâfé n'egt plue consËhr6e grg per dee fonmer à épitlets
petits que I'on rptrouve sur Man, qui en I obtenu la gêmenæ. Ira prédominanæ de
æg forræ en CôtodTvoirp (Boualé, MaD et Ferkeesedongou) ert catutéristiqlæ
et rbppoae aur typer du Sordan et du baut NïgBr 
'.
. Au Soudan, lsr foruee à grainr rutr8pe dominent. En Guinée Êençeire, æ gont
au ontrairu ler fumer à graiu blancr 
'.
. Ainsi d'une populatioa introduito, le ségrégation eulturale gur le plan gdogra'
phiqur irue d vite gu'en vingt ans, oû !e tmuve en prÉs€Bos de variétés egraires
déjà trÈs difféneociéer par rapport à la population agreire primitive. ,
Ce s€ænd exemple eet isru dun autæ artide de Portèrcdg).
La variété Baga-Malé (riz des Baga) egt un prctotyae flottant
tO. glùenimo. Seuls lea Baga, peuple actuellemeut gitué
gur le littoral de la Guinée Conakry, Ia srrltive. La variété et tardive f80-195
joure, nrstique, rnoyennement prcdnctive, demandant au moins 0,60 m d'eau et
pouvant supporter 1,6 à 1,70 m. Elles est apprÉciée pour crrltiver ler cuvettee
d'eau douce trop profonde pour leg riz ordinaires. Iors det essai! an gtation(Beuty, f906 à 1916) elle s'est toqiours dassée oomme une des dix meilleurreg
variétég locales de la Guinée.
Après une andyae fine, Portèree ænclut çre la Baga-Mdé est
isgue de la r€gion de Mopti et de La Djenne et n'eet qu'un
transfert ancien de la variété Bousea Diembou- Aucune varié-
té du Diaka (Sud du delte) n'a foumi dtlément au Baga-Malé.
IIs ont véeu dot 
" 
le delta æntrd nigÉrien. Ilt viennent de
Mopti et, repotrssér par leg pe,rls, guivent leg fleuves ayec
leurg variétés : le lleuve Niger jus$l'à Siguiri, remonté vert
Ibdougou (fleuve Gambie) pub Gaonal et en fin le Rio Munez.
e 9e.-n-t
-$lit''i âasa'ittatë!tl;ç''lr)ç , I
2t4aùa- tl1tt't .Jj lrt I
' Ëo'ûJf I
Itigérairc ruivi per læ Bcsa dcas lcurg miEretionr etT.cctuées lu srt' Èt
lvrr. siècle, du 1ti,riua inférùur 
"u- 
eo"i.'Djalon puis I l'esturirl do Rio
Nuoce: trecé d'eprès leur histoirc ct lcr olccsrités d'use veriété dc Riz
présumée trensPortéc Plr cur.
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Ile ont fait une série dtempnrntr au Mali. Debord æ rr;z
flottant, prie à Mopti et auquel s'attache plus particulière-
ment un lous-gtoupe Baga (lee Baga-Foré) ; mais du nord de
ætte r@e, ils mt empnrnté arresi dee forner de rizimltnre plns . érrcluéea D avec
repiçrage, casiere d'irigation, etc.
Au ægre de leur nigration, ils ont égdenent améliorÉ leur tachnique_: en Guinée
porhrgaiee, fu apprennent la tadhniçre de dËselement dea teræs, les cultures
Itrr bilons, la fumure. Ils emllruntent de nouvelles variétés et de nouveaux
oqtile : la . pelle Baga , n'eet q.tlune amélioration d'outile oouranment employés
en Casa-anoe.
La . degtination, le but volontariete ' ne détermine gu'unepartie dee chos€a. L'ess€ntiel egt dans lbrigine. Sa compré-
hension permet de . prcposer t I'innovation qui en ensemen-
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